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資料紹介
平成8年度基本図書購入'ﾉスト
行物集成) 1995. 8,033fiches.
マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料の中で、最も重要で中核をなす委員会
資料のマイクロ版。図書館では1970年から収集。詳細
は『図書館フォーラム』創刊号の「アメリカ議会資料
CIS資料について」参照］
アジアの統計150点
［1845年から1994年までに出版された東アジア、南ア
ジア、東南アジア（日本を除く）の統計及び経済上の
様々な問題に関するコレクション］
1
米国国務省機密文書セントラルファイルドイ
ツの国内事情 (Confidential U.S.State
Department Central Files: Germany:
InternalAffairs) 104reels.
マイクロ・フィルム版
［米国の国立公文書館所蔵の国務省機密文書や、米連
邦記録センター、軍事文書部等に所蔵する文書を中心
に、 ドイツの国内事情に関する機密文書を包括的に集
めたもの。これまでの収集に加えて今回の購入により、
図書館では本シリーズの1930年から1954年までの資料
全てを所蔵する事となった］
2
ACollectionofTurkishCultureandHistory.
（トルコ文化と歴史コレクション) 1,051点
［トルコ民族史の研究者故FarukSIjmer氏の旧蔵書で、
トルコ文化及びトルコ民族史等に関する一次資料のコ
レクション］
7
ドイツ保険学の発展265点
［ドイツ及びドイツ語圏における保険理論.保険史･保
険会社史.保険法に関する資料のコレクション］
8
TheEighteenthCentury． (18世紀英語出版物
コレクシヨン) Unit203-221. 665reels.
マイクロ・フィルム版
[18世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英
国以外で刊行された英語出版物の中から約20万点を選
び、 1983年から約20年の計画でマイクロ化しているも
の。図書館では第1ユニットから収集］
簿記・会計古書コレクション、1845-1970 90点
［簿記から会計への展開の歴史的経緯を検証するに足
る欧米の資料のコレクション。 イギリス勅許会計士協
会の目録にない稀観的資料を多数含む］
93
TheBritishAssociationfor theAdvance-
mentofScience: aCompleteCollection
of242AnnualReports, andof lssuesof
theAdvancementofScience. (イギリス科
学振興協会刊行物コレクション） 242点
［科学の発展と科学者の育成に対する科学界の要望を
背景として1831年にイギリスで設立された「科学振興
協会」 (BAAS)の第1回の年次報告から、廃刊とな
る1971年までの149年間の年報。 イギリスの科学技術の
発展の推移を知る資料］
4
10営業報告書集成Unitl-10． 510reels.
マイクロ・フィルム版
［日本の企業･産業分析､経営史の研究に不可欠な､戦
前から昭和20年代にかけて、企業約1,200社力ざ作成した
営業報告書をマイクロ・フィルム化したもの］
11EuropaischesRechtsdenkeninGeschichteund
Gegenwart. (歴史と現代におけるヨーロッ
パの法思想ヘルムート・コーイング文庫）
1,229点
［マックス・ブランク研究所の創立者で元所長である
ドイツの法制史学者HelmutCoing博士の旧蔵書。法哲
学から法制史、法学にわたる幅広い内容のコレクショ
ンで、 18世紀以前の貴重な資料を多数含む］
中華族譜集成第一批100冊
［先秦「世本」に始まり清代民国に至って大量に墓修、
刊行された“族譜”の集大成。現存する“族譜”3万余
種を海内外に求め収集・整理研究したもので、歴史学
から民族学に至る幅広い研究に関わる資料］
5
6 CISMicrOficheLibrary. (米国議会委員会刊
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